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PT. Bali Purnama Wisata adalah perusahaan yang bergerak dibidang Tour 
dan Travel Guide. Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini khususnya yang 
berkaitan dengan penggajian adalah kurangnya pengendalian internal terhadap 
sistem informasi penggajian yang berlangsung pada perusahaan tersebut, tidak 
efisien dalam pencatatan berbagai transaksi dan pembuatan berbagai laporan yang 
berkaitan dengan sistem penggajian, pendokumentasian secara manual juga 
menyebabkan sulitnya penyediaan informasi yang up to date dan handal. Tujuan 
penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa sistem penggajian yang sedang 
berjalan di perusahaan dan merancang sistem penggajian yang mampu 
menghubungkan semua fungsi yang terkait dan mengadakan pengendalian intern 
baik secara terkomputerisasi maupun secara manual sehingga mampu mengatasi 
masalah yang berkaitan dengan sistem penggajian pada perusahaan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan perancangan. Metode 
analisis dilakukan dengan melakukan survei, mengidentifikasi permasalahan yang 
terjadi, dan menganalisis pengendalian intern dalam proses bisnis lama. Hasil 
analisis kemudian dituangkan dalam perancangan sistem yang diusulkan, metode 
perancangan yang digunakan dengan pendekatan berorientasi objek. Hasil yang 
dicapai adalah perancangan sistem informasi penggajian yang dapat digunakan 
oleh perusahaan dalam mencatat berbagai transaksi penggajian maupun transaksi 
kepegawaian yang berhubungan dengan pembayaran kepada karyawan. Sistem ini 
juga mendukung pengendalian internal atas penggajian dan dapat mengurangi 
masalah human error dalam perhitungan gaji. 
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